Kavaklidere Anatolian Wines by unknown

BEYAZ ~ARAPLAR I WHITE WINES 
l(lasik Cankaya/sek 
Uzum: Emir, Narince, Sultaniye Renk: Canh a,Jk san 
Koku: Narenciye, elma, armut, akasya 
Tat: Limon, greyfurt; dengeli, zarif, yuvarlak, orta uzunlukta 
Klasik Cankaya/dry 
Grape: Emir, Narince, Sultana Color: Lively light yellow 
Aroma: Citrus fruit, apple, pear, acacia 
Flavor: Lemon, grapefruit, balanced, elegant, round and lasting 
Klasik ~ankaya/sec 
Raisin:Emir, Narince, Sultanine Couleur: Brillant,jaune citron, 
reAets verts Nez: Grumes, acacia, pomme fraiche, poire 
Gout : aromes de citron, pamplemousse, vin elegant, frais et 
fondu, bien equilibn' 
Klasik ~ankaya/trocken 
Trauben: Emir, Narince, Sultaniye Farbe: Lebhaft, hellgelb 
Geruch: ZitrusfrOchte, Apfel, Birnen, Akazie Geschmack: Zitrone, 
Pampelmuse, ausgeglichen zart rund, mittellang. 
Klasik ~ankaya/cyxoe 
BJ.morpaJl: Emir, Narince , Sultaniye Use-r: )l(usoH CBCTJIO 
)I(C1JThri1 ApoMaT: Uu-rpycOBhlH <!JpyKT, H6noKo. rpyura, 
aKaU.IIJJ Bxyc: nJ111.t0HHbli1 , rpeH<t>yp-r, t::6anaHt.':HpooarmwH 
apOMaT CO cpe.aHeH CTOiiKOCTLI() 
§4S~oo-8 ---------8~'l,~ -e --------
P.restige Narince/sek 
Uzum: Narince Renk: Yogun, a,Jk altm sans1 Koku: Zarif me~e. 
vanilya, akasya, yasemin 
Tad: Dengeli, yuvarlak, zengin, narenciye aromah 
Prestige Narince/dry 
Grape: Narince Color: Dense, bright gold yellow 
Aroma: Elegant oak barrel, vanilla, acacia, jasmin 
Flavor: Balanced, round, rich, citrus fruit 
Prestige Narince/sec 
Raisin:Narince Coluleur: Jaune clair dare, brillant 
Odeur: Aromatique, riche et ample, avec des notes 
d'agrumes, de vanille et de jasmin 
Gout : Yin frai s, genereux et gras, bien equilibre 
Prestige Narince/trocken 
Trauben: Narince Farbe: lntensiv, hell Goldgelb eine Eiche, 
Yanille, Akazie, Jasmin. 
Geruch: Ausgeglichen, rund, reich und hat Zitrusaroma 
Geschmack: Wurde im Eichenfass gelagert. 
Prestige Narince/cyxoe 
BuHorpa.n,: Narince BeT: rycTOH, CBCTJl0- 301TOHU ... "TO, 
)l(eJJTbdi ApoMaT: I13JJll{Hhllt .n:y6, naHHJIHH, aKaUllll, 
)1(3CMIIH BKyc: C6armucuposaHHhlii, TOHKIIH, 6oraTbiH, 
JtYUJIICTbfH, UHTpycoo~>ri1 Bbr.a.ep:lKaHo o .n:y6onoi1 6o'tKe. 
8 -------- -§Boto<> 
Selection Narince & Emir/sek 
Dzum: Narince, Emir Renk: Parlak, altm sans1 
Koku: Zarif me~e. olgun ka)'ISI, ~eftali, ayva, yasemin 
Tat: Yap1h, govdeli zarif ve kahc1 
Selection Narince & Emir/dry 
Grape: Narince, Emir Color: Bright gold yellow 
Aroma: Elegant oak, apricot, peach , quince, jasmin 
Flavor: Structured, full bodied, elegant and long lasting 
Selection Narince & Emir/sec 
Cepages: Narince, Emir Robe: Brillant, jaune citron clair Nez: Aromes 
intenses de fruits exotiques (kiwi, mangue), citron et jasmin 
Gout: Yin complexe, elegant et fondu, bien equilibre, finale persistante 
Selection Narince & Emir/trocken 
Trauben: Narince, Emir Farbe: Hellleuchtend, hell Zitronengeld 
Duft: Exotische Friichten (Kiwi, Mango)Zitrone, Jasmin 
Geschmack: Erlesener Eichenfassgeschmack, lebendig, aroma tisch, 
Ieicht, mittellang, Wurde im Eichenfass gelagert. 
Selection Narince & Emir/cyxoe 
8J.!Horpa.n: Narince. Emir oer: rlpo3pa•!Hbiil, CBCTJIO-
)KCJlThrii ApoMaT: TponH'ICCKHe ¢1pyKTbt (KHBH, MaHro) 
JUIMOH, >KaCI\niH BKyc: lhsmtHbJii: apoMaT ny6osol1 6o~JKH, 
apollimTHhlli , xpyCT11WIJH, cpenHnH CTOHKHH 
BbTt~,ep>KaHo B .tt.y5oaoK 5o•Txe. 
8 ________ -8 b5~o0 
~ge Sauvignon Blanc & Sultaniye/sek 
Uzum: Sauvignon Blanc, Sultaniye Renk: A~1k parlak san 
Koku: Meyvemsi ve ,i,eksi, kavun , ~eftali, elma, mineral 
Tat: Kompleks aroma lara sa hip, mineral tonlu, govdeli, dengeli ve kahc1 
Ege Sauvignon Blanc & Sultaniye/dry 
Grape: Sauvignon Blanc, Sultana Color: Light and bright yellow 
Aroma: Fruity, Aoral, melon, peach, apple and mineral 
Flavor: Oily, complex, mineral hints, full bodied, balanced and lasting 
Ege Sauvignon Blanc & Sultaniye/sec 
Cepages: Sauvignon Blanc, Sultaniye Robe: Brillant, jaune clair dare 
Nez: Complexe, aromatique a caractere mineral et fruite, de 
type pomme reinette, peche et melon 
Gout: Yin frais, genereux et gras, bien equilibre, finale longue et 
rafraichissante 
Ege Sauvignon Blanc & Sultaniye/trocken 
Trauben: Sauvignon Blanc, Sultaniye Farbe: Hell Goldgelb 
Duft: Fruchtig und blumig, Honigmelone, Pfirsisch, Apfel, Mineralien 
Geschmack: Fettig, komplexe Aromen, Mineraltone, staemmig, 
ausgeglichen, dauerhaft 
Ege Sauvignon Blanc & Sultaniye/cyxoe 
BHHorpa.n.: Sauvignon Blanc. Sultaniye 
Uacr: Cacrno- 30JIOTHCTO, >KeJITblil 
ApmtaT: <llpyKTOBbiif 11 useT04HJ,J11, llb!HX, nepcHK. 
X6JIOKO, MUHepaJI SKye: )f(HpHblH, KOMnJieKCHhle 
apOMaThl, MHHepaJihHbTe TOHa, C6aJiaHCilpOBaHHbTK H 
CTOi1.KHJ1 
8 --Boroo 
Yinart Narince & Chardonnay/sek 
Uzum: Narince, Chardonnay Renk: Yogun ve parlak altm sans1 
Koku: Belirgin turun,, armut ve 1hlamur aroma ian ardmdan 
gel en zarif mqe, karamel,vanilya Tat: Yogun meyve ve k1zarm1~ 
aroma lara sa hip, yagll, dengeli, zarif ve kahc1 
Vinart Narince & Chardonnay/dry 
Grape: Narince, Chardonnay Color: Dense and bright gold yellow 
Aroma: Elegant oak barrel, caramel, vanilla following pronounced 
citrus fruits, pear, linden; complex and rich Flavor:Fruity, toasty, oily, 
balanced and long lasting 
Vinart Narince & Chardonnay/sec 
Raisin: Narince et Chardonnay Couleur: Jaune or soutenu 
Nez: Aromatique, An et complexe, avec des notes de tilleul, 
d'orange, caramel et vanille Gout : Yin genereux et gras, bien equilibre 
Vinart Narince & Chardonnay/trocken 
Trauben: Narince und Chardonnay Farbe: Starkes und glanzendes 
Goldgelb Geruch: Auffallendes Bitterorange, Aromen von Birne 
und Linde anschlieBend zartes Karamel, Yanille, Eiche 
Geschmack: Starke Frucht- und gerostete Aromen, olig, 
ausgeglichen, zart und nachhaltig 
Vinart Narince & Chardonnay/cyxoe 
8HHorpau: •<Narince•• u <<Chardonnay)• 
U,ner: HacbiWeHHbiH. xpKHII JononJcTo->KeJIThiii 
Apor-.mT: nocne Bblpa'IKeHHhTX apoMaTOB noMepaHu.a. 
rpytul1 II Jlltnbl CJieAYeT TOHKHH apO!ttaT Ay6a , xapaMeJIIt II 
BaHIIlllfBKyc: 06Jia!I,aeT HaCh!IUCHHbiM apOMaTOM c}>pyKTOB 
li )l(apeHbiM BKYCOM, MaCJIXHHCTbiii, ypaBHOBeLUeHHbJiL 
I<IJSIU{Hbli:f II CTOi1Klfi1 
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Yinart Emir & Sultaniye/sek 
UzOm: Emir, Sultaniye Renk: Parlak, a\Jk limon sans1 
Koku: Ye~il elma, ye~il erik Tat: Can!J, meyvemsi, dengeli ve 
orta uzunlukta 
Vinart Emir & Sultaniye/dry 
Grape: Emir, Sultana Color: Bright, light lemon 
Aroma: Green apple, green plum Flavor: Lively, fruity, green 
apple, balanced and lasting 
Vinart Emir & Sultaniye/sec 
Raisin: Emir, Sultaniye Couleur: Jaune pale avec des reflets verts, brill ant 
Nez: Aromatique a caractere fruits frais, citron , pomme verte 
Gout : Vin vif, frais et fruite, bien equilibre, elegant 
Vinart Emir & Sultaniye/trocken 
Trauben: Emir, Sultaniye Farbe: Glanzend, hell Zitronengelb 
Geruch : GrOn Apfel Geschmack: Lebhaft, fruchtig, ausgeglichen 
und nachhaltig 
Vinart Emir & Sultaniye/cyxoe 
BuHorpa.a.: «Emir», «Sultnmye ~> 
Use-r: 51pKHH, cseTnO- Jll1MOHHb.IH 
ApoMaT: 3eneHoe jjfiJioKo, 3eJieHaH CJil!Ba 
BKyc: )f(Haoil, cf>pyKTOBbJH, ypaaHoaeweHHblil u cpen.neH 
npO,O,OmKHTC!lhHOCTH 
8---~~100 
,1\ncyra Narince/sek 
UzOm: Narince Renk: A\lk san Koku: Jhlamur, beyaz \i\ek, 
olgun meyveler Tat: Can!J, dengeli , ka!JcJ , limon ve 1hlamur 
aromalanna sahip 
Ancyra Narince/dry 
Grape: Narince Color: Light yellow 
Aroma: Linden , white flower, fruity Flavor: Lively, well balanced, 
linden , lemon aromas and long lasting 
Ancyra Narince/sec 
Raisin: Narince Couleur: Jaune pale 
Nez: Aromes intenses a caractere floral et fruite, tilleul, peche, poire 
Gout : Yin fruite, frais et fondu , bien equilibre 
Ancyra Narince/trocken 
Trauben: Narince Farbe: Hellgelb 
Gerucb: WeiBe Blumen, reife FrOchte, Linde 
Geschmack: Lebhaft, ausgeglichen, nachhaltig, Zitrone und 
Linde Aromen 
Ancyra Narince/cyxoe 
Bm1orpa11: «Narince)) 
ltse-r: C seTnO-}KCJlTbrH 
ApoMaT: Jluna, 6eJlbJ.i1 UBCTOK, 3pCJihJe Q>pyKTb.l 
BKyc: )f(Haoii, o6nan;aeT ypaaHoaerneHHhlM croliKHM 
apOM3TOM nl1MOH3 H JH!Obl 8 -- '5'5-1 co 
Muscat/sek 
Ozum: Bornova Misketi Renk: A\lk san Koku: Bergamut, 
kan~1k meyve, hammeli, yasemin, akasya 
Tat: Hafif, aromatik, rahat i\imli, yuvarlak 
Muscat/dry 
Grape: Bornova Muscat Color: Light gold yellow 
Aroma: Bergamot, mixed fruit, honeysuckle, acacia, jasmin 
Flavor: Light, aromatic, easy to drink, round \ 
Muscat/sec 
Raisin: Muscat Couleur: Jaune clair dore 
Nez: Tres aromatique, avec des notes de raisins frais, 
bergamote, chevrefeuille et jasmin 
Gout: Yin tres aromatique, frais et coulant 
Muscat/trocken 
Trauben: Bornova Misketi Farbe: Helles Goldgelb 
Geruch: Bergamotte, gemischte FrOchte, Geissblatt, Jasmin, Akazie 
Geschmack: ceicht, aromatisch, Ieicht trinkbar, rund 
Muscat/cyxoe 
BuHorpa.n:: Bornova Misketi 
Uscr: Cse-rm .. Jil, 30JJOTIICTO- >K!!nThti1 
ApoMaT: liepraMOT, pa1Hhie ¢pyKTbl, m-~ )K3CMHH, 
3K3UU}I 8Kyc: ( JierKIIM, TOHKUM apoMaTOM, M$1TK11H np11 
8 --13'3-roo 
Sade Emir/sek 
Ozum: Emir Renk: ~ok a\Jk san Koku: Ye~il elma, 
ye~il erik, beyaz etli meyveler 
Tat: Meyvemsi ve dengeli 
Sade Emir/dry 
Grape: Emir Color: Very light yelllow 
Aroma: Green apple, green plum, pear 
Flavor: Fruity and balanced 
Sade Emir/sec 
Raisin: Emir Couleur: Jaune clair, reflets verts 
Nez: Aromes de citron, pomme verte, poire et peche blanche 
Gout: Vin vif, frais et fruite 
Sade Emir/trocken 
Trauben: Emir Farbe: Sehr helles Gelb 
Geruch: GrOnapfel, Pflaumen, wei Be FrOchte 
Geschmack: Lebhaft, fruchtig , ausgeglichen 
Sade Emir/cyxoe 
BuHorpa.l.l: «Emir» 
ltneT:C 'IKe;rrThiM QTTeHKOM 
ApoMaT: 3eneHoe ~6noKo. JeneHa}l emma. !PPYKTbl c 6eJioH 
MKKOThfO 
BKyc: Cl>pyKTOBbdi "~ ypasnoaeweHH&Iil 8 -40,-0() 
,1\ngora Beyaz/sek 
UzOm: Sultaniye Renk: A\lk parlak san Koku: Taze \i\ek, 
narenciye, egzotik meyveler 
Tat: Yuvarlak, dengeli, \i\ek ve meyve aromah 
Angora White/dry 
Grape: Sultana Color: Light and bright yellow 
Aroma: Fresh nower, citrus fruits, exotic fruits 
Flavor: Round, lasting, balanced, fresh flower and fruity 
Angora Blanc/sec · 
Raisin: Sultaniye Couleur: Jaune pale, reflets verts 
Nez: Aromatique a caractere floral et fruite, ananas 
frais et peche blanche 
Gout: Yin vif, frais et fruite, bien equilibre 
Angora Weiss/trocken 
Trauben: Sultaniye Farbe: Hell, leuchtendgelb 
Geruch: Frische Blumen, ZitrusfrOchte und exotische FrOchte 
Geschmack: Rund, bleibt im Gaumen haften , 
ausgeglichen, Blumen- und FrOchtearomen 
Angora liEJJbiE/cyxoe 
BHHorpa11: Sultaniye 
UaeT: CneTnbTH,npo3pa'-lHO·JKeJ1TbJH 
ApoMaT: Cae»mil UBCTOK, UlHpyCoBblt! Q>pyKTbl, 
TpOOitYeCKJ1e Q>pyKTht 
BK)'c: ToHKnil, croHtmH, c6anaHC11pOBaHHbiH, UBeTO'-IHbiH 
H ¢J¥<m,i'qu.ur 
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Kavak/sek 
Ozum: ~ejitli Anadolu OzOmleri Renk: Limon, ye~il-san 
Koku: Limon kabugu, ye~il elm a 
Tad: Canl1, asitli ve meyveli 
Kavak/dry 
Grape: Emir Color: Various Anatolian grapes 
Aroma: Lemon, green- yellow, Lemon peel, green apple 
Flavor: Fresh, light, fruity 
Kavak/sec 
Raisin: Emir Couleur: Divers Raisin D'Anatolie 
Nez: Jaune citron Aromes de zeste de citron, pomme verte 
Gout: Yin vif et acidule, finale rafraichissante 
Kavak/trocken 
Trauben: Emir Farbe: Verschiedene anatolische Trauben 
Geruch: ZitronengrOn und Gelb, Zitronenschale, GrOner Apfel 
Geschmack: Lebendig, erfrischend, sauerhaltig und fruchtig 
Kavak/cyxoe 
BHHOrpa.n: PaJmJlJHbie AuaronHiictme copra BUHOrpana 
U.ser: JhtMOHOBblH, )f(eiJTO- JeneHhlif 
Apm.tar: nHMOHHaJI. KOpKa, JeneHOe JI6JJOKO 
8Kyc: I1rpHCTbltl, OCBeil<aJOUlHfl, KIICJlif<IHhlif 11 
<\JpyKTOBbifl 
®---------8~~10C8- ----- ---e --------
ROZE SARAPLAR I ROSE WINES 
Klasik Lal/sek 
ljziim: <;:alkaras1 Renk: Nan;i~egi ve nar Koku: <;:ilek, dut, 
baharat, zarif ve kompleks 
Tat: Canil, meyvemsi, dengeli ve zarif 
Klasik Lal/dry 
Grape: <;:alkaras1 Color: Pomegranate 
Aroma: Strawberry, mulberry, spicy, elegant and complex 
flavor: Lively, fruity, balanced and elegant 
Klasik Lal/sec 
Raisin: <;:alkaras1 Couleur: Jrose pivoine 
Nez: Aromes in tenses de groseille, fraise et d'epices 
Gout: Yin vif, frais et fondu, equilibre et elegant 
Klasik Lal/trocken 
Trauben: <;:alkaras1 farbe: Granatapfelbliite und Granatapfel 
Geruch: Erdbeere, Maulbeere, Gewiirze, fein und komplex 
Geschmack: lebendig, friichtig, ausgeglichen, fein 
Klasik Lal/cyxoe 
BuHorpa).l: <;alkarast 
Use-r: rpaH3THbli'1 UBCTOK 11 rpaHaT 
ApoMar: Kny6HHKa, ryr. npRHOCTII. TOHKiit'l u 
KOM61!H11pOB3HHbli1 
8Kyc: JlyumcnrH, clJpyKTOBbtH, c6ammcupoBaHHbli'll-i 
TOHKilii 
8-'-t'?r-D§-D-~,oos ---------
8oze/sek 
Uziim: <;:alkaras1 Renk: Nar~i~egi, somon 
Koku:<;:ilek, kJrmJZJ meyve 
Tat: Canl1, meyvemsi 
Roze/dry 
Grape: <;:alkaras1 Color:Pomegranate, salmon 
Aroma:Strawberry, red fruits 
Flavor: Lively, fresh, fruity 
Roze/sec 
Raisin:<;:alkarasJ Couleur: Rose saumon 
Nez:Aromes frais de fraise et de grenade 
Gout: Yin vif et acidule, Anale rafraichissante 
Roze/trocken 
Trauben: <;:alkarasJ farbe: Lachs, Granatapfel 
Geruch:Bliiten, rote Friichte 
Geschmack:Lebhaft, fruchtig 
Roze/cyxoe 
BtiHorpa.u: «Calkarast)• 
User: U.seroK rpaHara, CBCT110·p030Dt.IH 
ApoMar: .Sl'ro.abt, Kpacnbre ¢pym1 
8KyC: )l(usoH, Q:lpyKTOBI.>UI 
e ---------8~5fooe---------
KIRMIZI SARAPLAR I RED WINES 
Klasik Yakut/sek 
Dzum: Okiizgozii, Bogazkere, Carignan, Alicante Renk: Yogun bordo 
Koku: Olgun vi~ne, miirdiim erigi 
Tat:Gii~lii tanenli, yuvarlak, meyveli ve baharatl1 
Klasik Yakut/dry 
Grape: Okiizgozii, Bogazkere, Carignan, Alicante Color:Ruby red 
Aroma:Black cherry, plum, mint, eucalyptus 
flavor: Strong tannins, round, fruity and spicy 
Klasik Yakut/sec 
Raisin:Okuzgozii, Bogazkere, Carignan,Aiicante Couleur: Rubis profond 
Nez:Aromes agreables de fruits rouges, griotte, avec des notes 
menthe, eucalyptus 
Gout: Yin elegant, charnu et veloute aux tan ins serres 
Klasik Yakut/trocken 
Trauben: Okiizgozii, Bogazkere, Carignan,Aiicante 
Farbe: lntensiv bordeux Geruch: Reife Sauerkirschen, 
Damaszenerpfiaume, Pfefferminze, Eukalyptus 
Geschmack: Starker Tannin, rund, fruchtig und gewiirzt 
Klasik Yakut/cyxoe 
8JlHOrpa.ll.: OktizgOzli. BoB,azkere, Carignan, Alicante 
Bouche! U,ser: rycTOL:J 60pLJ.0Bbl 
ApoMaT: Cne11a>1 BIIWHR, cnHsa, ~urra, JBKammr BKyc: 
CmihHblH raHHH, TOHKHH, ¢PYKTOBhlii 11 npRHIICThtil 8 so-,0'::)8 -2.-s,o::>-8 ---------
P.restige Kalecik Karast/sek 
Uziim: Kalecik Karas1 Renk: Kiraz 
Koku: Olgun kiraz, vanilya, kakao, baharat 
Tat: Zarif me~e. dengeli, zengin, yumu~ak tanenli 
Prestige Kalecik Karast/dry 
Grape: Kalecik Karas1 Color:Red cherry 
Aroma :Red cherry, vanilla, cocoa, spices 
flavor: Elagant oak, balanced, rich, low in tannin 
Prestige Kalecik Karast/sec 
Raisin :Kalecik Karas1 Couleur: Rouge grenat 
Nez:Aromes races de cerise, d'epices avec des notes vanille et cacao 
Gout: Yin tres elegant, charnu et veloute aux tanins soyeux 
Prestige Kalecik Karast/trocken 
Trauben: Kalecik Karas1 Farbe: Kirschen 
Geruch: Reife Kirschen,Yanille, Kakao, Gewiirze 
Geschmack: Erlesene Eiche, ausgeglichen, reich, enthaelt 
niedrigen Tannin 
Prestige Kalecik Karast/cyxoe 
BHHorpa.n.: Kalecik karas1 User: YepewH.11 
ApoMaT: Cnemu1 t.JepewHH, naHJIJHfH, KaKao, npHHOCTH 
YI3H~.J..J;Hbli1 AY60Bbli1, c6anaHCHposaHHhlH, 6oraThlii, c 
TOHKI1M BKycoM BKyc: BMJJ.ep*aHo B JJ.y6osoli 6o4Ke. 8 --------- 8 -8'5,0-D 
P.restig~ Okuzgozu/sek 
Uziim: Okiizgozii Renk: Canl1 kJrmlZl, yogun 
Koku: Zarif me~e fl~1, kJrmJZJ meyve, hafif baharath 
Tat: Frambuaz, kuru erik, bogiirtlen, kiraz, aromah yuvarlak, 
yapd1, kah9, dengeli 
Prestig.e Okuzgozu/dry 
Grape: Okiizgozii Color: Lively red, dense 
Aroma:Eiegant oak, red fruit, slightly spicy 
flavor: Raspberry, dry plum, blackberry, red cherry, round, 
structured,, long lasting and balanced 
Prestig_e Okuzgozu/sec 
Raisin:Okiizgozii Couleur: Rouge grenat, brillant 
Nez:Aromes de fruits rouges, d'epices et de poivre 
Gout: Yin .fruite, epice, fondu et coulant 
Prestige ()kuzgozu/trocken 
Trauben: Okiizgozii farbe: lebhaft rot, intensiv 
Geruch: Erlesener Eichenfass, rote Friichte, Ieicht gewiirzt 
Geschmack: Himbeere, getrocknete Pfiaumen, Brombeere, Kirschen, 
rund, aufq~baut, dauerhaft, ausgeglichen 
Prestige Okuzgozu/cyxoe 
BnHorpa.n:: OkiizgOzii UseT:JlpKo KpaCHbifi, rycToli 
KpacHbiil ¢pyKT, JierKiili np.11Hblii c oTieHKaMII ny6oum1 
6o•1KH Apo~~otaT: <DpaM6yaJ (Mamma). cyxa.11 c.rrHsa, 
eJKeB.IK3, <JepCWHJI, M.11TKIIii, yCTO~i<JHBb!H, 
c6a.naHCHposaHHbli1 BKyc: BMJJ.epmaHo B .n,y6osoli 60I.JKe. 
8 ---------8 -gcs,oo 
KOPUKLO ~ARAPlAR I SPARKLING WINES 
J\ltm Kopuk/sek 
Uziim: Emir Renk: A~1k san Kopiikler: I nee zarif ufak ve devaml1 
Koku: K1zarm1~ ekmek, beyaz dut, olgun beyaz etli meyveler 
Tat: Taze, canil, meyveli, yap1h, aromatik 
Altm Kopuk/dry 
Grape: Emir Color: Light yellow Fine, elegant and lasting bubbles 
Aroma: Mullbeny, toast, ripe fruits 
Flavor: Fresh, lively, fruity, elegant and aromatic 
Altm Kopuk/sec 
Raisin: Emir Couleur: Jaune dare, bulles fines et nombreuses 
Nez: Aromatique et complexe avec des notes de fieurs 
blanches, de fruits sees et de pain grille 
Gout: Degazage agreable en bouche, vin moelleux et fondu 
Alt1n Kopuk/sekt trocken 
Trauben: Emir Farbe: Hellgelb gebratenes Brot, weisse Maulbeere, 
Hyazinthe 
Geruch: frisch, lebendig, fruchtig, Fein, aromatisch 
Geschmack: Schaum; dunn, Fein und klein und dauerhaft 
Altm Kopuk/cyxoe 
B11Horpau: Emir 
Une-r: Cse-rno conoMeHHbiH 
Apof\mT: )f(apeHHbTH xJTe6. 6eJtbiH ryr, rnau;HHT 
BKyl.':: CBe)KHii, 11fpHCTb1H., <fJpyKTOBblH, TOHKMH, 
.GYllJHCTbiH 0eHb1; MeJ1KHe perym:rpHb)e H CTOiiKIIe 
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inci Damlas1/sek 
Oziim: Emir, Narince, Bornova Misketi, Sultaniye 
Renk: San - ye~il Kopiikler: lri h1zh ve devaml1 
Koku: Zarif ~i~ek, egzotik meyve beyaz dut, olgun 
beyaz etli meyveler 
Tat: Taze,canh, meyveli 
inci Damlas1/dry 
Grape: Emir, Narince, Muscat, Sultana Color: Yellow-green 
Bubbles are big, rapid and lasting 
Aroma: Elegant fiowers, exotic fruits 
Flavor: Fresh, lively, structured, fruity 
inci Damlas1/sec 
Raisin: Emir, Narince, Muscat, Sultaniye 
Couleur: Jaune vert, bulles n-ombreuses et persistantes 
Nez: Aromatique, legerement muscate 
Gout: Degazage agreable en bouche, vin frais et desalterant 
inci Damlas1/trocken 
Trauben: Emir, Narince, Bornova Misketi, Sultaniye 
Farbe: Gelb-Grii'fcn 
Geruch: Fein, blumig, exotische Frii'fcchte frisch, 
lebendig, gut gebaut, fruchtig 
Geschmack: Schaum; dick, schnell und dauerhaft 
inci Damlas1/cyxoe 
BuHorpan: Emir, Narince, Bornova Misketi, Sultaniye 
U,se-r: )J(enro · JeJTeHhJi.f 
ApoMaT: He)KHblH, li,BeTOK, rpomiYeCK!le Q>pyKTbl 
8Kyc: .5fpKHi1, HrpHCTbiH, cJ>pyKTOBbiii 
fleHhi; ~~hie 6bJCTpbie 11 croilKHe 8 OU-1-0C> 8 4 -CS-\ooS---------
pembe Kopuk/sek 
Uziim: <;:alkaras1 Renk: Nar 
Koku: K1rm1Z1 meyve, beyaz dut, nar 
Tat: Canh, meyveli, re~el tad1 
Kopiikler: iri h1zh ve devamh 
Pembe Kopuk/dry 
Grape: <;:alkaras1 Color: Pomegranate 
Aroma: Bubbles are big, rapid and lasting Red fruit, 
mulbeny, pomegranate Flavor: Lively, fruit, jam 
Pembe Kopuk/sec 
Raisin: <;:alkaras1 Couleur: Rose vif, bulles nombreuses et 
persistantes Nez: Aromes de fruits rouges, grenade 
Gout: Degazage agreable en bouche, vin moelleux et fondu 
Pembe Kopuk/trocken 
Trauben: <;:alkaras1 Farbe: Granatapfel 
Geruch: Rote Friichte, weisse Maulbeere 
Geschmack: Lebendig, fruchtig, Marmeladengeschmack 
Schaum; dick, schnell und dauerhaft 
Pembe Kopuk/cyxoe 
BHHorpa,ll: <;alkarasJ 
~BeT: rpaHaT 
ApoMar: KpaCHbJe cf:lpyKThl, 6enbiH ryr, rpaHaT 
BKyc: l1rpiiCTLIH, ¢pyKTOBLiit c npHBKycoM sapeHH.II 
fleHbJ; KpynHbie 6bJCTpble H CTOf.iKUe 
8 -80-\-00 
LiKOR ~ARAPlAR /FORTIFIED WINES 
Tatli Sert K1rm1z1/likor 
Ozum: Okiizgozii Renk: Yogun k1rmJZJ, kiremit Koku: Me~e fi<;1, 
re~ine, kurutulmu~ meyve, karamel, re~el 
Tat: Yogun, me~e. ayva, zengin aromail 
Tatli Sert Red/fortified 
Grape: Okiizgozii Color: Deep dark and brick red 
Aroma: Oak barrel, resin,dry fruit, caramel and jam 
Flavor: Intense, oak barrel, quince,strong and rich aromas 
Tatli Sert Rouge/vin de Liqueur 
Raisin: Okiizgozii Couleur: Rouge grenat, refiets tuilt's 
Nez: Aromes fins et puissants de kirsch, fruits confits, 
de resine et d'epices 
Gout: Yin riche et dense, d'une grande longueur. 
Tatli Sert Rot/verstarkten 
Trauben: Okiizgozii Farbe: lntensiv rot, Ziegelsteinrot 
Geruch: Eichenfass, Harz, getrocknete Friichte, 
Karamel, Marmelade 
Geschmack: lntensiv, Eiche, Quitte, reiches Aroma 
Wurde im Eichenfass gelagert • 
Tatli Sert KPACHhlliJJI,Kep 
BHuorpa.n;: OktizgOzU 
User: ryCToH Kpacuwit, KOP11'·-1Hesaro-Kpacuwi1 
ApoMaT: )ly6oBa$1 604Ka, CMOJia, cyxue ¢pyKTbl, 
KapaMeJib, n>KeM BKyc: fycroit, 6orarbiH, ny6oBbiH 
apoMar, rpywa 
8biAep:a<:au s Ay6osoi1 60'fKe. 8 ---------8 ---------
6100 
T.atll Sert Beyaz/likor 
Uziim: Narince Renk: Altm sans1 Koku: Bal, re~ine, 
kuru kayJSJ, marmelat, portakal 
Tat: Yogun, zengin, ayva, damakta kailc1 
Tatli Sert White/fortified 
Grape: Narince Color: Golden 
Aroma: Honey, resin, dry apricot, marmelade 
Flavor: Intense, rich, quince, lasting 
Tatli Sert Blanc/vin de Liqueur 
Raisin: Narince Couleur: Jaune dore 
Nez: Aromes fins et puissants de miel, resine, 
abricots sees et de marmelade d'orange 
Gout: Yin riche et dense, d'une grande longueur. 
Retroolfaction sur des notes de coing 
Tatli Sert Weiss/verstarkten 
Trauben: Narince Farbe: Goldgelb 
Geruch: Honig, Harz, getrockneter Aprikose, Orangen 
Geschmack: lntensiv, reich, Quitte, bleibt im Gaumen haften 
Wurde im Eichenfass gelagert. 
Tatli SertliEJJbiHIJI,Kep 
BHHorpa.n: NarinceUser: 3oJIOHICTO )KeJITbltl 
ApoMar: Men, cMoJia, cyxHe a6pHKOChl, MapMenan, 
anenbCIIH BKyc: fyCToi:l. 6oraTbTH, croHK~<~H apoMaT 
rpyw11 8biAep>Kau s Ay6oeoH 60Y.Ke. 
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P.restige Bogazkere/sek 
Uziim: Bogazkere Renk: Yogun kJTmlZI 
Koku: Kuru kJTmJZJ meyve, incir 
Tat: Yapli1 ve kuwetli , buruk, kuru meyve tatlan, zarif me~e f11;1 aromas1 
Prestige Bogazkere/dry 
Grape: Bogazkere Color:lntense red 
Aroma: Dried red fruits, fig 
Flavor: Structured and strong, tannic, dried fruit, elegant oak 
Prestige Bogazkere/sec 
Raisin: Bogazkere Couleur: Rouge pourpre profond 
Nez: Aromatique, complexe et riche, avec des notes de violette, 
d'epices et de fruits mOrs 
Gout: Yin ample, tres puissant et charpente, finale longue et persistante 
Prestige Bogazkere/trocken 
Trauben: Bogazkere Farbe: lebhaft rot, intensiv 
Geruch: Erlesener Eichenfass, rote Friichte, Ieicht gewiirzt Himbeere, 
getrocknete l'flaumen, Geschmack: Brombeere, Kirschen, rund, 
aufgebaut, dauerhaft, ausgeglichen 
Prestige Bogazkere/cyxoe 
BMHOrpa.n;: Bogazkere Uecr: llliOTHhlH KpacHwH UHeT 
Apmfar: CyxHe KpaCHbie fl>pyKTLI, 4JHHHK 
BKyc: CII!IbHhie TOHa cyxux nnoJJOB BHillHH c oneHKaMn 
JlhrMa H .ny6osoti 6o~IKH 
8 --------- § -B5Jo0 
S.electi()n OkUzgiizU & Bogazkere/sek 
Uziim: Okiizgozii, Bogazkere Renk: Yakut 
Koku: Karadut, kJTmJZJ meyve, baharat, frenk iiziimii,zarif me~e aromah 
Tat : Yuvarl~~ yap111, yogun, kJTmJZJ meyve tatlan, damakta kahc1 
Selecti()n OkUzgiizU & Bogazkere/dry 
Grape: Okiizgozii, Bogazkere Color:Ruby 
Aroma: Black mulberry, red fruit, spicy, red currant, elegant oak 
Flavor: RouDd. structured, intense red fi:uit, lasting 
Selecti()n OkUzgiizu & Bogazkere/sec 
Raisin: Okiizgozii , Bogazkere Couleut: Rouge grenat soutenu 
Nez: Ar6mes in tenses de fruits rouges et d'epices 
Gout: Yin P.l.ein et charpente, finale long1.0e et persistante 
Selection. Okuzgiizu & Bogazkere/trocken 
Trauben : Okiizgozii, Bogazkere Farbe: Rubin 
Geruch: Schwarze Maulbeere, kJTmJZJ meyve, baharat, rote 
Johannisbeeren, Eichenfass Geschmack: 1st rund, intensiv, hat den 
Geschack von roten Friichten, mittellang 
Selection Okuzgiizu & Bogazkere/cyxoe 
BI1HOrpa.D.: OkiizgOzli. Bogazkere J~ner: Py611HOBbii1 
Apor.taT: 4epHMI1 ryr, f\pacHh.Je ¢pyn1>1. npnHOCTH, 
Kp3CH3J{ CMOpOAUHa, .ll,y6oBM 5olJKa KpyrJTbJ(I, OJlOTHbfrt, 
sKye KpacHwx ~PYKTOB cpem1efi lllliiHhl 
B •yc: B,JlPl<lU'lliloo>~e 8 --------- § -8o1-oo 
~ge Cabernet Sauvignon & Merlot/sek 
Uziim: Cabernet Sauvignon, MerlotRenk: Koyu ve yo gun yakut 
Koku: Ye~ilbiber, frenk iiziimii, miirdiim erigi, kiraz, vi~ne 
Tat: Govdeli, tanenli, dengeli ve kahc1 
Ege Cabernet Sauvignon & Merlot/dry 
Grape: Cabernet Sauvignon, Merlot Color:Dark and deep ruby 
Aroma: Green pepper, black currant, red plum, red and black cherry 
Flavor: Green pepper, medium tannic, balanced and long lasting 
Ege Cabernet Sauvignon & Merlot/sec 
Raisin:Cabernet Sauvignon, Merlot Couleur: Rubis soutenu 
Nez: Aromatique, riche avec des notes de fruits mOrs, d'epices et de vanille 
Gout: Yin genereux, rond et charnu, finale longue et persistante 
Ege Cabernet Sauvignon & Merlot/trocken 
Trauben: Cabernet Sauvignon, Merlot Farbe: Dunkelrubin 
Geruch: l'eperoni, Johannisbeere, Damaszenerpflaume, Kirschen, 
Sauerkirschen Geschmack: l'eperoni Geschmack, Tannin enthaltend , 
ausgeglichen und anhaltenden, mittlere Laenge 
Ege Cabernet Sauvignon & Merlot/cyxoe 
BHHorpan: Cabernet Sauvignon, Merlot U.aer: TeMHO 
py6HHOBblH ApoMar: 3eneHbJH nepeu, KpacHaH 
CMOpOAIIHa, LJepeWHR, BIIWHSI 8Kyc: JeJleHOrO nepua, 
TilHitHOBblii, c6an.aHC1tpOB3HHblii JJ TOHKJtiJ CpeUHllfl 
croMK~••• sKye BM.Il.ep)l(aHo s uy6osoH 6o~JKe. §-8S1-oo 
~ge Cabernet Sauvignon/sek 
Uziim: Cabernet Sauvignon Renk: Yogun ve koyu yakut 
Koku: Siyah kiraz, ye~ilbiber, miirdiim erigi,zarif me~e aromal1 
Tat: Yogun tanenli, dengeli, yapli1, kaiJCJ ve baharatl1, damakta uzun 
Ege Cabernet Sauvignon/dry 
Grape: Cabernet Sauvignon Color: Dark and deep ruby 
Aroma: Black cherries, belt pepper, red plum, elegant oak 
Flavor: Dense and matured tannins, balanced, structured, spicy and 
long lasting 
Ege Cabernet Sauvignon/sec 
Raisin: Cabernet Sauvignon Couleur: Rubis profond 
Nez: Aromatique, complexe et riche, avec des notes d'epices, 
de reglisse et de fruits mOrs 
Gout: Yin corse, ample et genereux 
Ege Cabernet Sauvignon/trocken 
Trauben: Cabernet Sauvignon Farbe: intesiver und dunkler Rubin 
Geruch: Brombeere, Schwarze Maulbeere, rote Friichte, 
Peperoni, echtes siissholz , Pfeffereminze, erlesene Eiche 
Geschmack: lntensive Friichte, ausgeglichen, aufgebaut, dauerhaft, 
gewiirzt, Geschmack bleibt lange haften 
Ege Cabernet Sauvignon/cyxoe 
BmiOrpa.li: Cabernet Sauvignon User: nnoTHblH ll TeMHO 
py6uHOBLril E'lKeBHKa, '-lCpHLJH Tyr, KpaCHble ¢pyKTLJ , 
:Jem!HLii1 nepeu.. JI3Kpw!.HIIK, r-.una, c orreHKOM .ll,y6osoil 
60l.JKI1 ApOMat: C OrpOMHbiM KOJlU'-IeCTBOM T3H\1Ha. 
C6tlJ13HCHpOBaHHhlil, CTOiiKHil U npiiHIICTblif CTOfiKIIfi BKYC 
BKyc: Bwtep)l(aHo s ,a:y6osofi 60<-JKe. 
§-8010() 
Yinart Kalecik Karas1 & Syrah/sek 
Uziim: Kalecik Karas1, Syrah Renk: Koyu kJTmJZJ 
Koku: Baharat, taze kJTmJZJ meyve, nar 
Tat:Yumu~ak tanenli, kaiJCJ, zarif ve dengeli 
Vinart Kalecik Karas1 & Syrah/dry 
Grape: Kalecik Karas1, Syrah Color:Dark Red 
rAr<lma:~•PI.< :Y red fruits and pomegranate 
"'""n•·'-nl+ tannins, long lasting, elegant and balanced 
Vinart Kalecik Karas1 & Syrah/sec 
Raisin:Kalecik Karas1, Syrah Couleur: Rouge pourpre soutenu 
Nez:Aromes d'epices et de fruits rouges frais 
Gout:Yin elegant, charnu et veloute aux tan ins soyeux 
Vinart Kalecik Karas1 & Syrah/trocken 
Trauben: Kalecik Karas1, Syrah Farbe:dunkelrot 
Geruch: Wiirzig, frische rote Friichte, Granatapfel 
Geschmack: Weich, Tannin, nachhaltig, ausgeglichen und zart 
Vinart Kalecik Karas1 & Syrah/cyxoe 
Mc~;:yccTBO Kyna:tKa 
8HHorpa.n: Kalecik Karas1. Syrah UseT: TeMHO-KpacHbiH 
ApoMaT: npS!HOCTll, CBC}I(He KpaCHLTe 4JpyKTbl, rpanaT 
8Kyc: MxnuH TaHUHHwii, croi:i.KJ1H, J13.1'1W,HbJJI 
ypaBHOBeWeHHblJl 
§ -h0-\00 
Vinart Carignan & Alicante/sek 
Uziim: Alicante Bouchet, Carignan Renk: Yogun canl1 bordo 
Koku: Olgun kiraz, kJTmJZJ orman meyveleri , baharat, siyah zeytin 
Tat: Dengeli, yuvarlak, meyve ve baharatil, kaiJCJ 
Vinart Carignan & Alicante/dry 
Grape: Alicante Bouchet, Carignan Color: Deep reddish purple color 
Aroma: Ripe black cherry, strawberry, black fruits 
Flavor: Balanced, round, structured, fruity, spicy and long lasting 
Vinart Carignan & Alicante/sec 
Raisin: Alicante Bouchet, Carignan Couleur: Rouge pourpre profond 
Nez: Aromes complexes de fruits mOrs, sous-bois, epices et olive noire 
Gout: Yin corse, ample et genereux, Anale longue et racee 
Vinart Carignan & Alicante/trocken 
Trauben: Alicante Bouche!, Carignan Farbe: lntensiver lebhafter 
Bordeaux Geruch: Reife Kirschen, rote Waldfriichte, Gewiirze 
und schwarze Oliven 
Geschmack: Ausgeglichen, rund, fruchtig und wiirzig, nachhaltig 
Vinart Carignan & Alicante/cyxoe 
Oco6oe ..:pacnoe suno 
BHHorpa.n;: ·<Aiicflnte Bouchet» , ~(Carignan>' 
User: HacLJWeHHLni iKIJBofl 6opnoBLIH 
ApoMar: Cnena.11 ~•epernHH , KpaCHbTe JTeCHbie SITO;:t;LJ, 
npHHOCTH, Y.epHbJe omtsKu BKyc: YpasHoseweHHLlif, 
.uy6HJihHbllt, q>py KTOBbJH, npHHLif"i, CTOriKHit 
@ bO-t .CO 
,ll.ncyra Kalecik Karas1/sek 
Uziim: Kalecik Karas1 Renk: Canh kiraz 
Koku: Da~ c;ile~i. kiraz, nar, hafif baharat 
Tat: Canh, zarif, zengin meyveli, aromatik, yumu?ak tanenli 
Ancyra Kalecik Karas1/dry 
Grape: Kalecik Karas1Color:Uvely red 
Aroma: Raspberry, red cherry, pomegranate, light spices 
Flavor: Lively, elegant, rich red fruits, aromatic, soft and light tannins 
Ancyra Kalecik Karas1/sec 
Raisin: Kalecik Karas1 Couleur: Rouge cerise, brillant 
Nez: Riche, aromes de fruits frais, fraise des bois, cerise, 
grenade et d' epices legeres 
Gout: Vif, elegant, tres aromatique, tanins fond us 
Ancyra Kalecik Karas1/trocken 
Trauben: Kalecik Karas1 Farbe: Frische Kirschen 
Geruch: Walderdbeere, Kirschen, Granatapfel, Ieicht gewiirzt 
Geschmack: Frisch, erlesen, reich an Friichten, aromatisch, 
mit weichem Tannin 
Ancyra Kalecik Karas1/cyxoe 
Bm10rpa.a: Kalecik KarasJ User: flpKHii useT YepewHH 
ApoMaT: ropHru!: Kny6HHK3, qepernHH, rpaHaT, JTefKue 
np11HOCTit BKyc: )Kusoii, H3.SfillHhlil, c 6oraTbJMH 
<f>pyKTaMH, apOMBTHbJJl , C TOHKHM BKYCOM. 
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S.ade O.kuzgozu/sek 
Uziim: Okiizg6zii Renk: Canh k1rm1Z1 
Koku: K1rmJZJ meyve, nar, kiraz, hafif baharat 
Tat: C~.nh, meyvemsi, dengeli, zarif 
Sade Okuzgozu/dry 
Grape: Okiizgozii Color:Lively red 
Aroma: Red fruits, pomegranate, red cherry and light spices 
Flavor: .. Fruity, balanced and elegant 
Sade O.kuzgozu/sec 
Raisin: Okiizgozii Couleur: Rouge rub is 
Nez: Aromes de fruits frais, cerise, grenade et d'epices 
Gout: Yin frais, fruite et fondu, bien equilibre 
Sade Oku.zgozu/trocken 
Trauben: Okiizg6zii Farbe: Lebhaftes Rot 
Geruch: Rote Friichte, Granatapfel, Kirsche, leichte Gewiirze 
Geschrnack: Lebhaft, fruchtig, ausgeglichen und zart 
Sade Okuzgozu/cyxoe 
Buuorpa.ll: «OkiizgOzti>~ UseT: )KusoH KpaCHbiH 
Apor-.taT: KpaCHbJe ¢PYKThJ, rpaHaT, 'tepewH.st, nenmii 
npRubtH BKyc: )I(•JBoii, Jif0.11HhH1, ypasHoseweHubLM. 
f13Hll.lHLJf:i 
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Dikmen/sek 
Dziim: <;:e?itli Anadolu iiziimleri Renk: Canh kJrmlZI-kiraz 
Koku: Rec;elimsi, klfmJZJ meyveli 
Tat: Canh, meyveli 
Dikmen/dry 
Grape: Various red Anatolian grapes Color:Lively, red cherry 
Aroma: Red fruit, jam 
Flavor: Lively, fresh, fruity 
Dikmen/sec 
Raisin: Divers raisins d'Anatolie Couleur: Rouge cerise 
Nez: Aromes de fruits rouges 
Gout: Vin souple et Ieger 
Dikmen/trocken 
Trauben: Verschiedene anatolische Trauben 
Farbe: Leoendige rote Kirschen 
Geruch: Marmeladenhaft, hat rote Friichte 
Geschmack: Lebendig, enthaelt Friichte 
Dikmen/cyxoe 
BHHorpa.ll: Pa3Jntl.!Hhie AHaTomtficKwe copTa BtHTorpa!la 
UseT: .slpKo KpaCHbJH, t.tset yepewu11 
ApoMaT: fyCToH KpacHbJif ¢PYKT 
SKye: HrpucrbiH, ¢lpyKToswH 
®---------83>~0~---------e--------
,ll.ngora K1rm1z1/sek 
Uziim: Carignan, Alicante, Cabernet Sauvignon, Merlo! 
Renk: Yo~un bordo 
Koku: Nar, olgun kiraz, bogiirtlen, baharat 
Tat: Yuvarlak, orta yap1h 
Angora Red/dry 
Grape: Carignan, Alicante, Cabernet Sauvignon, Merlo! 
Color: Deep purple 
Aroma: Pomegranate, red cherry, blackberry, spicy 
Flavor: Round, bodied, lasting 
Angora Rouge/sec 
Raisin: Carignan, Alicante, Cabernet Sauvignon, Merlo! 
Couleur: Rouge rubis Nez: Aromes de cerise, cassis et d'epices 
Gout: Vin souple, fruite et fondu 
Angora Rot/trocken 
Trauben: Carignan, Alica·nte, Cabernet Sauvignon, Merlo! 
Farbe: lntensiv bordeux 
Geruch: Granatapfel, reife Kirschen, Brombeere, Gewiirze 
Geschmack: Rund, mittlere Aufbau, dauerhaft 
Angora KPACHh!E /cyxoe 
8HHorpa.u: Cabernet Sauvignon, Alicante, Merlot, 
Carignan UaeT: rycTofl 6op110Bblii 
ApoMaT: fpnnaT, cnena~ t1epewnR , e)l(emn<a, np~HOCTH 
BKyc: ToHKHH. cpe1lHHi1. CTOiiKHil 
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YARI TATLI I SEMi-SWEET WINES 
S.ultaniye/yan tatl1 
Uziim: Sultaniye Renk: Ac;1k parlak san 
Koku: Kavun, ?eftali, kuru incir 
Tat: Canh, dengeli, rahat ic;imli, meyveli 
Su Ita n iye/sem i-sweet 
Grape: Sultaniye Color:Light and bright yellow 
Aroma: Melon, peach, fig 
Flavor: Fresh, lively, easy to drink, balanced, fruity 
Sultaniye/demi-doux 
Raisin: Sultaniye Couleur: Jaune clair brillant 
Nez: Aromes in tenses de raisins frais, an.anas, melon et peche 
Gout: Vin frais et genereux d'une grande suavite, 
finale longue et persistante 
Sultaniye/lieblich 
Trauben: Sultaniye Farbe:l-lell, leuchtend Gelb 
Geruch: Honigmelone, Pfirsisch, Feigen 
Geschmack: lebendig, ausgeglichen, ruhig zu trinken, fruchtig 
Sultaniye/Uony cna)IKoe 
B~morpa.n:: Sultaniye 
~BeT: CseTJlbiH npo3pa•!HO >KC11Tblti 
ApoMaT: Jl.hiHR, nepcHK, ¢HHHK 
BKyc: l1rpliCTDIH, c6anaHcHposaHHDdi, MRTKHH, 
¢pyKTOBblii 
8-~S~---------
~osatotvan tatl1 
Uziim: <;:alkaras1 Renk: Nar 
Koku: KlfmJZJ meyve, baharatl1 
Tat: Canil, dengeli, meyvemsi 
Rosato/sem i -swee 
Grape: <;:alkaras1 Color:Pomegranate 
Aroma: Red fruits, spicy 
Flavor: Lively, balanced, harmonious, and fruity 
Rosato/demi-doux 
Raisin: <;:alkaras1 Couleur: Rose brillant 
Nez: Aromes in tenses de fruits rouges et d'epices 
Gout: Vin genereux et fruite, a Ia saveur persistante 
Rosato/lieblich 
Trauben: <;:alkaras1 Farbe:Granatapfel 
Geruch: Rote Friichte, mit Gewiirz 
Geschmack: Lebendig, ausgeglichen, fruchtig 
Rosato/Uony cna)IKOe 
B~omorpa.n:: ~alkarasJ 
~BeT; rpaHaT 
Apm1aT: KpaCHble ¢pyrrw, npRHOCnl 
BKyc: l1rpHCTDJH, c6anaHcnpoaaHHDIH. Q>pyKToBDJH 
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